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Nous voici au terme d’une série de réunions publiques d’informations 
tenues dans les différents Départements. Nous remercions toutes celles 
et ceux qui sont venus s’informer et échanger sur les sujets présentés. 
Toutes les marques de sympathies reçues depuis montrent combien 
vous appréciez ces réunions. Et bien, nous aussi !
Dans notre présentation, nous avons d’abord abordé la mise en œuvre 
d’une nouvelle gouvernance pour la Caisse de pensions du CERN. Nous 
avons ensuite montré qu’il faudra rapidement prendre des mesures 
visant à garantir l’équilibre financier de notre Régime d’assurance 
maladie. Par contre, pour l’assurance dépendance, un ajustement des 
prestations dès 2008 semble possible. Nous avons poursuivi avec un 
premier bilan de l’exercice MARS 2007. Puis nous vous avons expliqué 
quels programmes remplaceraient l’actuel SLS, que le Directeur général 
a décidé d’arrêter fin 2007. À la fin de l’exposé, nous avons tiré la son-
nette d’alarme par rapport à la diminution très brutale des effectifs de 
l’Organisation en 2008 (200 FTE en moins l’année du démarrage du 
LHC !), puis encore 200 FTE entre 2009 et 2010. Nous vous avons infor-
més qu’une cantine sera disponible au Jardin d’enfants dès septembre 
2008 et lancé un appel à candidatures pour les élections au Conseil du 
personnel qui auront lieu en novembre prochain. 
Vous trouverez ci-dessous les points clés à retenir et la présentation 
- avec commentaires complets - sur notre site à l’URL : 
https://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/Presentations/2007/presentationsep2007-fr_new.pps
Information week...
Here we are at the end of a series of public information meetings held 
in the Departments. We thank all those who came to find out about the 
subjects presented and to exchange ideas and opinions. All the posi-
tive feedback we have received shows how much you appreciate these 
meetings. And well, so do we!
In our presentation we first broached the subject of the implementation 
of a new governance for the CERN Pension Fund. We then explained 
how it is necessary to rapidly adopt measures which aim at guarantee-
ing the financial balance of our Health Insurance Scheme. Concerning 
long-term care an adjustment in benefits from 2008 appears to be pos-
sible. We continued with the first results of the 2007 MARS exercise and 
then explained the programmes that will replace the current SLS that 
the Director General has decided to stop at the end of 2007. At the end 
of the presentation we alerted you to the drastic reduction in staff levels 
in the Organization in 2008 (a decrease of 200 FTEs in the start-up year 
of the LHC), then a further cut of 200 FTEs between 2009 and 2010. We 
informed you that a canteen will be opening in the Nursery School in 
September 2008 and a made a call for candidates for the Staff Council 
elections which will take place in November.
You will find the key points below and the full presentation on our web 
site at the following URL: 
https://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/Presentations/2007/presentationsep2007-eng_new.pps
Suite en page 2.
English version of editorial to be continued in next edition of ECHO.
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   Une nouvelle gouvernance pour la Caisse de Pensions 
Fruit de moultes discussions et d’une forte mobilisation 
du personnel, une nouvelle forme de gouvernance de 
notre Caisse de Pensions entrera en vigueur le 1er octo-
bre prochain. Réduit à 10 membres, le fonctionnement 
de ce nouveau Conseil d’Administration (CACP) sera 
étudié pendant trois ans et revu, si besoin. Gianni Dero-
ma et Dorothée Duret ont été nommés pour représenter 
le personnel durant ce premier mandat. Tout d’abord, 
L’Association se félicite que cette nouvelle gouvernance 
clarifie les rôles et responsabilités des différents acteurs. 
Mais l’Association regrette la limitation à 6 ans de présence 
au sein du CACP ainsi que l’absence de suppléants, source 
de perte d’expertise. Elle déplore aussi l’absence d’un or-
gane de surveillance indépendant, indispensable selon 
les directives pertinentes de l’OCDE. Malgré de bonnes 
performances ces dernières années, le déficit structurel 
identifié en 2004 persiste et ne sera réellement comblé que 
par une augmentation partagée des contributions, comme 
déjà proposé en 2005, dont la décision a été reportée par 
les États Membres. Il faudra donc remettre l’ouvrage sur 
le métier ! Pour aider nos deux représentants dans leur 
travail, un appel à venir participer aux travaux de la Com-
mission permanente des pensions au sein de l’Association 
du personnel a été lancé. Si le thème “Caisse de Pensions” 
vous intéresse, contactez le secrétariat de l’AP et venez, 
vous aussi, participer à l’élaboration et au suivi des dif-
férents sujets abordés. Ce sont vos futures retraites qui 
sont discutées… Ouvert à toutes et tous ! 
Le régime d’assurance maladie
Lors de la dernière révision quinquennale, le point lié à 
l’équilibre de notre système d’assurance maladie était 
resté en suspens, en attente du résultat des études statis-
tiques et actuarielles du Régime demandées par le Conseil 
du CERN. Seul un doublement de la franchise pour 2007 
était instauré, complété par l’Organisation d’un montant 
équivalent. Cette mesure visait à maintenir l’équilibre de 
notre Régime à court terme. De fait, les études conduites 
ces derniers mois par le “Groupe Vuillemin” confirment 
l’équilibre jusqu’en 2010, sous cette forme de financement. 
Mais la franchise de 200 CHF est une fausse (bonne) so-
lution, trop pénalisante pour ceux qui font l’effort de se 
soigner en France, et doit être reconsidérée. Pour l’avenir, 
d’autres nuages s’amoncellent. Une forte hausse des coûts 
hospitaliers, de l’ordre de 50%, est attendue suite au change-
ment de tarification des HUG (Hôpitaux Universitaires de 
Genève). Selon le nouveau barème, les internationaux que 
nous sommes paient maintenant trois fois plus qu’un rési-
dent genevois! C’est inacceptable, et l’Association pousse 
à ce qu’une action commune, au plus haut niveau des Or-
ganisations internationales établies à Genève, soit engagée 
auprès des Autorités suisses et genevoises pour faire en-
tendre raison à qui de droit. Un autre facteur, inéluctable 
celui-là, est l’effet du vieillissement de la population as-
surée. Il entraînera une augmentation continue du coût 
médical moyen d’un assuré, avec un maximum vers 2022 
où le coût sera d’un tiers plus élevé qu’actuellement. Pour 
étaler cette hausse dans le temps, la constitution d’un fond 
capitalisé, alimenté par une hausse partagée entre assu-
rés et Organisation de 0.1% des contributions chawue an-
née, est à l’étude. Bien sûr, nous vous tiendrons informés 
des prochains développements concernant tous ces points 
chauds, vous serez consultés, même mobilisés si le temps 
devait franchement passer à l’orage…
L’assurance dépendance (Long Term Care - LTC)
Introduite en 2001 pour faire face, en cas de dépendance, 
aux coûts d’hébergement ou de maintien à domicile, cette 
couverture pourrait voir ses montants revalorisés dès 2008, 
puis indexée annuellement comme nos salaires et pen-
sions. C’est en tout cas ce que montre une étude actuarielle 
réalisée cet été. Pour ce faire, il suffit de placer le capital ac-
cumulé depuis - 35 MCHF - de manière à ce qu’il rapporte 
4% l’an au-dessus de l’inflation. Cette hypothèse était déjà 
envisagée lors de la création du fonds. Gros hic : l’argent 
collecté et versé sur un compte de l’Organisation depuis le 
début n’existe que virtuellement, sous forme d’une ligne 
budgétaire dans la comptabilité générale. L’argent, le vrai, 
n’est actuellement pas disponible ! Nous avons requis, dès 
connaissance de la chose, un avis de droit auprès d’un ju-
riste extérieur et l’attendons sous peu. Quoi qu’il arrive, 
l’Association demandera que cette somme soit enfin pla-
cée et produise l’intérêt attendu comme dit plus haut et 
nous comptons d’avance sur votre soutien massif le mo-
ment venu, pour aller, pourquoi pas, ensemble chercher 
notre argent !
Le système d’avancement et de reconnaissance du mérite 
(MARS)
Début 2007 le nouveau système MARS, successeur de 
MOAS, a été introduit. Pour une appréciation qualita-
tive, nous vous invitons à vous faire votre propre idée des 
décisions prises par vos superviseurs en allant consulter 
la liste nominative à disposition dans vos secrétariats 
départementaux. En ce qui concerne l’aspect quantitatif, 
certains résultats globaux nous ont été présentés au CCP 
du 26 juin. L’Association se félicite de la bonne réparti-
tion du nombre d’échelons attribués, bien en ligne avec les 
directives, sans poussée excessive notable. Sur le plan du 
budget d’avancement, l’année 2007 était un peu spéciale 
car, au coût habituel (un nombre d’échelons périodiques 
égal au nombre d’échelons exceptionnels dans toutes les 
filières, un échelon exceptionnel seulement dans le ECE) 
se sont ajoutés les coûts associés à la mise en place dans 
la nouvelle grille. Mais les chefs de Départements ont pré-
féré transférer une partie de ce budget supplémentaire 
(quelque 11%) au budget de l’exercice 2008. L’Association 
ne s’y est pas opposée, elle a cependant souligné qu’elle 
veillera attentivement, lors de l’évaluation globale des deux 
exercices MARS 2007 et 2008, à ce que ce transfert ait bien 
été effectué. Enfin, une correction forte doit être apportée 
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au taux de 73 % observé pour le nombre d’échelons excep-
tionnels attribués en ECE (déjà qu’il n’y a pas d’échelon 
périodique!), à ceux qui ont été reconnus comme excep-
tionnels.  Les mauvaises habitudes du MAPS d’oublier ces 
personnes semblent avoir la vie dure…
Le congé épargné
Dans la partie des nouvelles officielles du Bulletin 28&29 
(9&16 juillet 2007) vous avez pu lire que le Directeur gé-
néral a décidé d’arrêter le système actuel de congé épargné 
(mieux connu sous son sigle anglais SLS, pour « Saved 
Leave Scheme ») avec effet au 31 décembre 2007. Après une 
dernière bonification le 1er janvier 2008 vous ne pourrez 
plus créditer ce compte mais seulement en utiliser les jours 
accumulés. Lors de l’enquête concernant le programme 
SLS que nous avions organisée au début de l’année, vous 
étiez 1194 à nous avoir répondu et une forte majorité a 
exprimé son attachement profond à ce programme (voir 
Echo 26 du 2 avril 2007). Suivant cela, l’Association a en-
trepris des discussions avec la Direction pour tenter de 
recréer, malgré tout, un programme de congé épargné. 
L’Association est donc très satisfaite d’avoir obtenu que la 
composante « temps choisi à court terme » soit à nouveau 
possible dès 2008. En bref,  ce programme vous propose 
de prendre une à quatre tranches de 5,5 jours, chacune 
coûtant 2,5% du salaire de base, sauf la première qui est à 
1,5% du salaire de base. Maximum 22 jours peuvent être 
accumulés par année et sont à utiliser dans l’année de con-
gé. Et pas de bonus! Mais cela contribuera tout de même 
à un meilleur équilibre « vie familiale-vie professionnelle 
», tant recherché en particulier par les parents de jeunes 
enfants. Notez aussi que participer à ce programme favo-
risera des recrutements supplémentaires. Quant à un pro-
gramme permettant d’écourter la période d’activité par un 
congé spécial des discussions sont en cours. Pour résumer, 
il s’agirait d’épargner de l’argent sur un compte tout au 
long de la carrière. Puis, juste avant de partir en congé 
spécial l’argent épargné est transféré à l’Organisation pour 
payer le titulaire, préservant ainsi les intérêts des deux 
parties. Ce ne sera jamais aussi attractif que le SLS, mais 
cette solution pourrait quand même satisfaire aux attentes 
de plusieurs. À suivre, donc !
Le plan des effectifs
Grâce au soutien massif d’un très grand nombre d’entre 
vous (1742 signatures récoltées pour notre pétition de-
mandant des effectifs supplémentaires, voir Echo 25 du 
19 mars), le Conseil du CERN a accepté la demande du 
Directeur général, en juin dernier, d’augmenter le budget 
de l’Organisation de 60 MCHF pendant quatre ans (2008 à 
2011). Ceci signifie entre autres que l’effectif ne descendra 
pas en dessous de 2240 FTE, ce qui permettra de mieux 
affronter le démarrage du LHC et sa future augmentation 
de luminosité. Malgré cette augmentation budgétaire deux 
cents titulaires avec un contrat LD devront encore quitter 
l’Organisation en 2008 et deux cents autres entre 2009 et 
2010. Ceci représente, à nos yeux, une perte inestimable 
pour notre Organisation. Leurs hautes compétences, ac-
quises au CERN ces dernières années, vont cruellement 
manquer dans l’avenir. C’est pourquoi, toute initiative 
permettant de garder un maximum de ces jeunes col-
lègues est la bienvenue. Si vous avez des idées nous som-
mes preneurs, et si vous êtes en fin de carrière et hésitez 
entre partir ou rester, venez nous voir, nous pouvons vous 
aider à choisir !
Une cantine au jardin d’enfant
Comme annoncé précédemment (Echo 35 du 6 août), le 
projet de cantine au Jardin d’enfant est maintenant sur les 
rails, avec une ouverture prévue en septembre 2008. Cette 
cantine sera dans un bâtiment neuf de 150m2 et offrira 
60 places. L’encadrement sera assuré par cinq auxiliaires et 
le coût du repas sera de 12 CHF (encadrement des enfants 
compris).
Élections au Conseil du personnel
Début novembre, des élections seront organisées pour 
renouveler 39 postes (sur 70) au Conseil du personnel. 
N’hésitez pas à poser votre candidature afin de vous im-
pliquer plus directement dans le travail de l’Association et 
de contribuer ainsi à la promotion et à la défense des inté-
rêts du personnel et au-delà, de l’Organisation elle-même. 
Il y a plusieurs dossiers intéressants qui vous attendent 
et la contribution que vous y apporterez sera sans aucun 
doute de la plus grande utilité. Plus de détails sur ces élec-
tions paraîtront bientôt dans un prochain Écho.
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Dear Colleagues,
The Committee of the Long Term Collections (CLT) 
asks for your attention for the following message from a 
young Peruvian scientist, following the earthquake which 
devastated part of her country a month ago. If you wish 
to participate in the relief action,  you can address your 
donations to the accounts of the CLT:
La Poste Suisse 12-2831-1 or 
Bank UBS CERN 279/C7 758123.0
IBAN : CH22 0027 9279 C775 8123 0
...mentioning PERU.
Thanks in advance for your solidarity.
Long Term Collections Committee.
http://cern.ch/staffassoc/CLT/
*****
I am a student from Peru, working at CERN on the ALICE 
experiment, under the HELEN project for students from 
Latin America.
I am writing to you because, as you may remember, 
an earthquake destroyed mid-August one of the cities 
in my country and affected many other small towns. 
Immediately after the earthquake, my University started 
a series of support actions through its Office for Social 
Responsibility. Among other things, it organized the supply 
of food, water, clothes, etc. for the victims in the Southern 
region of Peru, focusing their efforts on the cities Ica and 
Pisco, which are the ones that suffered the most damage. 
People there are still in need of help and my University 
is working further on their behalf by contributing to the 
reconstruction of houses and public buildings, such as 
hospitals and schools.
If you are willing to donate money, you can be sure that 
your gift will reach the victims via the shortest path. Let 
me also mention that all the activities of my University 
have been coordinated with different organizations from 
the government and the church, so as to optimize the 
impact of the help received.
I thank you in advance for any help, extending thereby 
our cooperation beyond its scientific scope.
Ydalia Delgado Mercado.
Chers collègues,
Le Comité des Collectes à Long Terme (CLT) attire votre 
attention sur le message ci-dessous, reçu de la part d’une 
jeune scientifique péruvienne suite au tremblement de 
terre qui a dévasté une partie de son pays le mois dernier. 
Si vous désirez aider à la reconstruction, vous pouvez 
adresser vos dons sur les comptes des CLT :
La Poste Suisse CCP 12-2831-1 ou 
Banque UBS CERN Compte 279/C7 758123.0 
IBAN : CH22 0027 9279 C775 8123 0
en mentionnant PEROU.
D’avance merci pour votre solidarité.




Je suis une étudiante péruvienne qui travaille au CERN au 
sein de l’expérience ALICE, dans le cadre du projet HELEN 
qui est ouvert aux étudiant(e)s sud-américain(e)s. 
Je vous écris parce que, rappelez-vous, un tremblement 
de terre a détruit, mi-août, une des grandes cités de 
mon pays et touché de nombreuses autres petites villes. 
Immédiatement après le séisme, mon Université a 
commencé une séries d’actions  au travers de son Office 
de Responsabilité Civile. Il a organisé  une distribution 
de nourriture, eau, vêtements, etc., pour les victimes de 
la région sud du Pérou, en concentrant cet effort sur les 
villes de Pisco et Ica, parmi les plus gravement touchées 
par cette catastrophe. Mais les populations ont encore 
de grands besoins et attendent de l’aide. Mon Université 
continue ses efforts en vue de reconstruire maisons et 
bâtiments publics tels que les écoles et hôpitaux.
Si vous décidez de verser une contribution, soyez 
assurés que votre aide parviendra bien aux victimes, et 
ceci très rapidement. Laissez-moi préciser encore que 
toutes les actions entreprises par mon Université sont 
effectuées en coordination avec différentes Organisations 
gouvernementales ou cléricales, ceci afin d’optimiser 
l’impact de l’aide apportée aux victimes.
Je vous remercie par avance de tous soutien qui pourra être 
apportée, étendu cette fois au-delà de la seule coopération 
scientifique.
Ydalia Delgado Mercado
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CLUB D’ORIENTATION
Deux belles étapes sous le soleil de septembre
Les deux derniers week-ends ont permis aux nombreux 
amoureux de la nature et des courses d’orientation 
de participer à 2 belles courses. La première à Saint-
Georges (VD) dans les pentes et forêts du Marchairuz; 
la seconde au Mont-Mussy près de Divonne où plus de 
100 participants étaient présents. Nous remercions les 
traceurs et organisateurs de ces 2 belles courses : pour la 
première, C. Ingold du Club Lausanne-Jorat et pour la 
deuxième,   E.Mosselmans et C.Vuitton du club du CERN. 
Comme d’habitude les sportifs se sont donnés à fond pour 
en terminer le plus vite possible en faisant un minimum 
d’erreurs de navigation; alors que les promeneurs en ont 
profité pour prendre un joli bol d’air pur.  
Les résultats des 10 premiers de chaque parcours de la 
course de Mont Mussy figurent ci-dessous.   
Facile Court 2050m – 10 postes 
1 Perini Janne 0:30:48 – 2 Letoublon Thomas 0:30:51 – 
3 Perini Elisa  0:31:31- 4 Müller Nicolas 0:38:05 – 5 Müller 
Cécile 0:39:15 -  6 Wehrle/Wilkinson
Noëlle/Alexandra 00:42:15 - 7 Gardegrappin Claudette 
0:45:06 -  8 Kemp Julia, Megan, Mike 0:51:21 – 9 Alemany 
Reyes 1:21:18 – 10 Caduff Simone 1:46:32
Facile Moyen 3000m – 12 postes 
1 Harde Droz 0:43:35 – 2 Ingham Jean 0:44:37 – 
3 Baumgartner Marc 0:45:23 4 Teissandier Benoit 0:47:33 
– 5 Milan Carlo 0:48:55 - 6 Guntzberger Famille 0:52:12
7 Vuitton Marie 0:54:45 – 8 Vuitton Julien 1:00:54 – 
9 Beaufils Lucas 1:02:44 – 10 Dinouoan Landytiana 
1:10:35
Technique Court 2’750m - 11 postes
1 Garde Alain 0:49:34 – 2 Kemp/Pearson Benjamin/
Emma 1:13:26 – 3 Haider/Haider/Bertinelli Christopher/
Alexander/Giorgio 1:17:48 - 4 Ferrand Nathalie 1:21:19 
– 5 Gournay Ch 1:25:55 – 6 Bellaieff/Tournier Nancy/
Catherine 1:28:13 – 7 Meynet Dominique 1:31:19 – 8 Meynet 
Yves 1:33:37 – 9 Perrier Emilie 1:37:03 - 10 Rossier Hubert 
1:47:14
Technique Moyen 3’900m - 14 postes
1 Letoublon Andrea 1:04:17 – 2 Delatour Christiane 1:15:47 
– 3 Lauchli J.-Pierre 1:17:47 – 4 Poncet Catherine/Clément 
1:18:52 – 5 Koivuniemi Jaakko  1:26:29 - 6 Savolainen 
Kukka 1:27:01 – 7 Balay Solène 1:27:21 – 8 Sandoz Daniel 
1:37:45 9 Williams / Hatzifotiadou Crispin / Despina 1:39:06 
10 Balay Dominique 1:43:47
Technique Long 5’200m - 19 postes 
1 Müller Beat 0:59:26 – 2 Wehrlé Berni 1:00:04 – 3 Nedfors 
Nils 1:02:42 – 4 Balliot Yvan 1:03:34 – 5 Jirden Lennart 
1:04:28 – 6 Krüger Andrei 1:12:43 7 Iven Jan 1:13:50 – 
8 Purro Joël 1:16:24 – 9 Poncet Jean-Pierre 1:18:10 
10 Vez Jean-Daniel 1:19:13
 
L’épreuve de samedi prochain aura lieu à Prémanon 
dans le Haut Jura. A noter qu’elle est organisée par 
Benjamin Billet, Gilles Dannecker et Jean-Pierre Poncet, 
co-fondateurs du nouveau Club O’JURA. Alors, ce 
prochain samedi, n’hésitez pas à franchir nombreux la 
Faucille ou à monter Saint-Cergue pour les encourager 
dans leur première organisation. 
A très bientôt dans la nature.
Le Club d’Orientation du CERN
Notre site Internet (http://cern.ch/club-orientation) vous 
donne toutes les informations, résultats et photos sur 
toutes nos manifestations et une liste de diffusion est 
également à votre disposition pour rester informé.
           RUNNING CLUB
 
Course pédestre du CERN
 
L’édition 2007 de la course pédestre du CERN aura lieu 
mercredi 26 septembre à 18h. Cette course de 5,4km 
se déroule sur un circuit de 1,8 km, à parcourir 3 fois, 
dans la zone ouest du site de Meyrin. Elle est ouverte à 
toutes les personnes travaillant sur le site du CERN ainsi 
qu’aux membres de leurs familles. Les participants sont 
des coureurs de tous niveaux, les performances typiques 
sont reparties entre 18’ et 30-35’. La course a lieu sous 
forme d’une course handicap en échelonnant les temps 
de départ. Les enfants (de moins de 15 ans) effectuent 
un parcours de 1.8km (1 tour), et il y aura un challenge 
« meilleure famille » (meilleur parent + meilleur enfant). 
En plus des challenges en catégories Dames, Hommes et 
Vétérans, il y a un classement par âge/performance. Tous 
les participants reçoivent un prix souvenir, financé par un 
droit d’inscription de 10 CHF.
Pour plus d’informations et pour s’inscrire en ligne, 
visiter 
http://club-running.web.cern.ch
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Prix à partir de 260.-  CHF.  Paiement anticipé. 
Plus d’information sur le nouveau site http://club-artemusa.web.cern.ch
Contact Artemusa.Club@cern.ch
Attention : il est conseillé de réserver à l’avance parce que les ateliers peuvent 
accueillir max. 5 personnes
Choix  d’ateliers musicaux 
De septembre à décembre 2007 
 Jouer d’un instrument à vent (flûte, 
clarinette, trompette, saxophone).
Cours pour débutants et avancés. Individuels ou/et en groupe.  
1 h/semaine. Le 8 oct. 18h00. A partir de 25.- CHF/h
Cycles de 8 rencontres 1 h/1 h 30 tous les 15 jours 
Présentation des cours et séance d’essai  à la première rencontre 
1. Avant le travail. Souffle sonore. Le 10 oct. 8h
2. Atelier enfants. Découverte sensorielle des instruments de musique. Le 10 oct. 15 h 
3. Le non-sens en musique. Des nouveaux codes musicaux pour des non-sens à créer. 
Le 11 oct. 12h15 
4. Faire l’expérience de la musique. Improvisation musicale et dialogues sonores. Le
10 oct. 17h30 
5. Les voies de la voix. Voyages dans la vocalité.  Le 11 oct. 17h30 
6. Jouer de la voix. Jeux polyphoniques à inventer. Le  10 oct. 12h15 
7. Découverte du Blues. Histoire, écoute, improvisation. Le 12 oct. 18h00 
 Construire des instruments de musique. 1 week-end
Réaliser son instrument de musique à partir de matériel de récupération 
 Rencontre avec Arlequin. 3 week-ends. Jeux de déguisement et de langage
atelier gratuit!
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CERN CC VS XI STARS CC, CERN
Sunday 26TH August
 
Captain Elvin winning the toss (the only thing CERN were 
to win all day!) and electing to bat, the CERN openers got 
off to a very slow start, up against some very tight bowling, 
on possibly the slowest outfield ever seen. Their dismissals 
saw Elmes (25), Elliott (23) and Elvin (18) accelerate a little, 
but no-one was able to convert a start into a big score, and 
CERN were dismissed for an under-par 113 after just 28 of 
their allotted 40 overs.
In reply, XI stars also started slowly, restricted by some 
excellent fast bowling from Morley (8-2-19-1) and Elliott 
(7-0-27-2). Campbell also bowled well to finish with 
29-2, before Ahmed (3-1-2-0) and Goodyear (3-0-14-0) 
came on and completely bamboozled the opposition with 
their flight and movement. However, there were just too 
few runs on the board, and Asad (38 n.o. with several 
massive sixes) scored the required runs for the opposition 
with nearly 12 overs still in hand.
A notable event during the innings was Elvin’s trial run 
to see just how long it would take him to be with his 
pregnant wife if needed: the result was impressive, but 
should probably be kept from the relevant authorities, 
as a Prevessin- Plan les Ouates record was undoubtedly 
established.
Energised by this little jaunt, Elvin then decided to profit 
from the early finish to have a Ten/10 sloggathon, a new 
concept in CERN cricket, and one greeted by several 
groans from the fatigued CERN team, some of whom were 
sporting impressive hangovers.
XI Stars managed a competitive 105 from their allotted 
10 overs, the only “highlight” for CERN being Campbell 
dropping a (very difficult) dolly, and Hutchins hitting 
the stumps for apparently the very first time ever while 
bowling. Well done to Thom, and several “Badri’s” to 
Campbell.
In reply, CERN started well, and were on target up until 
the final over, mainly thanks to a spirited 39 from Ahmed. 
However, a very tight final over from Asad saw CERN 
falling short by 8 runs, XI Stars again finishing deserved 
winners.
The games were played in a very friendly and good-
humoured spirit, and CERN CC would like to thank the 
XI Stars for an extremely enjoyable day.
Thanks also go to Petra for helping with the tea, and with 
the dishes.
CERN CC v GICC at Bout du Monde
Sunday 9 September 2007.
A sunny, windy afternoon saw CERN CC play a 9-a-side 
35 over match against Geneva International CC at the 
Bout-du-Monde ground.  Extra ambience was provided 
by the regular PA announcements from a large athletics 
competition taking place nearby at BDM.  The GICC team 
were unfortunately a few players short, so Morley and 
D’mello volunteered to play for them.  
GICC batted first, with the openers Bolton and D’mello 
scoring 114 and 42 respectively, in a partnership worth 
around 150, before D’mello was bowled by R. Nanjungud 
and Bolton by Ahmed.  GICC were further supported 
by Zahid (31 not out) and Jithun (24).  CERN then took 
the two quick wickets of Ahmoud, who scored 2 before 
being caught by Hutchins at mid-on, (with bowler 
R. Nanjungud’s plea of “don’t drop it, please don’t drop 
it” ringing in his ears), and Morley, caught off the last ball 
of the innings by Stucki, to give Nanjungud an impressive 
5 for 74.  However GICC had amassed an impressive 
254 for 6.
CERN’s batsmen then took up the challenge of reaching 
the target of 255 to win.  It was felt that the presence of the 
very quick Morley on the GICC side would be devastating, 
but (luckily?) Morley had hurt his back during the week, 
and finished with 0 for 36 off 5 overs, and proceeded to 
drop 4 catches during the match.  There is no suspicion 
of match-fixing however, as the author has been assured 
that his fielding is always like that.  Campbell and Stucki 
started well, only for Stucki to get caught on 12 by Arun, 
straight after the author heard him say that they needed 
to play safe and stay in.  He was right too, as the ball was 
flying from the bats of Campbell and Ahmed to the extent 
that the run rate was comfortably above that which was 
required.  Campbell scored 39, including six 4s, before 
being caught by Zahid off Jithin.  Ahmed played excellently 
for his 41, which included five 4’s and two impressive 6’s. 
Elvin then hit seven 4’s in his 34, but when he left there 
was a certain amount of anxiety, as Muzaffar who was 
playing excellently was joined by Hutchins, batting at the 
supposedly cursed number 6 slot.  In two years of playing 
cricket he had never exceeded 4, and his highest score this 
summer had been 1.  Unknown to most present however 
was that Campbell had helped out with advice of “relax 
and go for it”, and all present were astonished when the 
first ball was smashed over mid-on to within 20cm of 
the boundary (first bounce).  He went on to score 33 off 
fewer than 20 deliveries, including five 4’s and a hooked 
6, before being bowled by Amund.  During this time 
Muzaffar had ended an exciting innings on 28, bringing in 
R. Nanjungud, who Campbell prophesised would not last 
long.  He seemed correct when the next ball was caught, 
until it was deemed to have been a bump ball.  He left a 
while later for a long duck (is that a goose?).  This only left 
the final partnership of T. George and N. Nanjungud, two 
juniors who played superbly for 11 and 19 not out, and the 
winning runs in the final over.  CERN won by 1 wicket.
CRICKET CLUB
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CLUBS
 YOGA CLUB 
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
MEDITATION ZEN
Dans le cadre de ses activités, le club de Yoga du CERN 
vous propose des séances de Méditation Zen.
Enseignant : Vincent Vuillemin 
Début et horaire des séances : 
mardi 2 octobre de 12:45 à 13:45
Lieu: Les cours ont lieu dans la salle des clubs, 
1er étage salle E-2005, Bâtiment 504.
Prix : Le prix pour le semestre (environ 18 leçons) est fixé à 
180 CHF plus 5 CHF d’adhésion annuelle au Club.  
Couple : 160 CHF pour le conjoint. 
Les inscriptions seront prises directement auprès de 
l’enseignant, par e-mail: vincent.vuillemin@cern.ch
MEDITATION ZEN (ZAZEN)
La pratique de la méditation Zen remonte à l’expérience 
de Bouddha. Cette assise n’est ni une théorie, ni une 
connaissance à saisir par le cerveau. C’est une pratique qui 
change radicalement notre propre esprit. Ses trois éléments 
principaux sont la posture du corps, la respiration et 
l’attitude de l’esprit.
La posture : Assis légèrement surélevé, on croise les jambes 
en poussant le sol avec les genoux. Le bassin est basculé 
en avant et la colonne vertébrale s’étire, jusqu’au sommet 
du crâne.  Les épaules sont détendues et le regard ne fixe 
rien de particulier.
La respiration : La respiration zen ne peut surgir que d’une 
posture correcte. Elle vise avant tout à établir un rythme 
lent, puissant et naturel basé sur une expiration longue et 
profonde. L’air est rejeté silencieusement par le nez, tandis 
que la poussée due à l’expiration descend dans le ventre. 
L’attitude de l’esprit : Assis en Zazen, on laisse passer les 
pensées surgissant de l’inconscient - sans s’y opposer, sans 
s’y accrocher. Cette attitude d’esprit découle naturellement 
d’une profonde concentration sur la posture et la 
respiration, permettant le contrôle de l’activité mentale 
grâce à l’amélioration de la circulation des couches 
profondes du cerveau. Leur activité donne une impression 
de bien-être, de sérénité, et de calme.
 
17th Swiss Croquet Championship
This years Championship was held over the weekend 
25/ 26 August in glorious sunshine, at the CERN Croquet 
Club. The turn-out was disappointing mainly due to 
injuries and last minute cancellations, in the end there 
were only three participants, Ian Sexton, Dave Underhill 
and Danny Davids.
It was decided a semi-final would be played between Dave 
and Danny the no.2 & no.3 seeds, the winner playing the 
no.1 seed in the final, Ian.
Dave and Danny played the best of 5, starting at 9am 
on Saturday with 11 hours to complete a minimum of 
4 games, if a fifth was required after the time limit it was to 
be played on Sunday morning.
The first game went right down to the wire with Danny 
winning +1 (26-25) after 2h 55 minutes. The second game 
was also a close affair, again Danny managing to win +4 
(26-22). Dave obviously needed to win the next game or 
it would be curtains, after another very close encounter 
Dave finally prevailed winning +3 (26-23). The pressure 
was still on Dave as he needed to win the remaining 
2 games, the sun was beating down and Dave was starting 
to feel the heat. Danny managing to change gear in the 4th 
and was victorious beating Dave +15 (26-15), to take his 
place in the final. 
Lunch was provided by Jean Davids, which was greatly 
appreciated by the spectators (Ian and Paul Samson) and 
of course the players.
The final was Danny’s first Championship final, play 
started at 9am and was the best of 5. The first game was 
won by Ian doing a late TP, peeling 4-back after 2-back, 
winning +16tp. The second also went to Ian with quite a 
few failed triple attempts; he managed to win +16. Danny 
needed to win the next game, Ian started off well. However 
Danny was also hitting in well and managed to get a ball 
round to 4-back. Ian again trying to get in a triple peel but 
failing, this time Danny taking full advantage, managed 
to peg out one of Ian’s balls and after a few more failed 
long shots from Ian, Danny finished the game in control 
winning +3, a very satisfying victory.  The fourth game 
was more emphatic; Ian dictated the game and won +24, 
in doing so he retained the Swiss Championship. 
    CROQUET CLUB
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   YACHTING CLUB
Match-Racing: Ynglings and Lasers
Last weekend, both Saturday and Sunday, fielded probably 
the most complicated regatta that your YCC attempts - easy 
enough in theory, with simply pairs of teams competing 
against each other - quarter-finals etc, for the Yngings (a 
total of ten teams) and round-robin competitions for the 
Lasers, with five teams. 
Yngling No 10 (“old”) - the one that did not take part in 
the Match-Racing, but which Team Italo-Suiza sneaked out 
Saturday for some last-minute practice! Not them, but probably 
lots of us clearly need practice in the use of the cunningham.
This year, we were not blessed with good winds until 
later on the Sunday, so we ran well behind schedule 
and the organisers had to think imaginatively to achieve 
some results. We are sure all participants would want to 
record particular thanks to Michal Kwiatek, the overall 
organiser (and what a thankless job, trying to organise us 
lot ...), Umpire Rob Veenhof (nationally qualified for the 
role, and much in demand up and down the lake most 
weekends), Buoys-layer Marco Benvenuti - plus all those 
other essential people who hoisted flags, fired guns, added 
to the success. All results on 
http://yachting.web.cern.ch/yachting/matchRace/2007/
2007YD.html
Pictures will follow but were not available at the time of 
writing - go search our website!
STS Pogoria cruise next season
Barquentine STS Pogoria, photo courtesy of Capt. Adam Jasser
Good! We hoped the picture would draw your attention! 
The Sail Training Ship has not yet joined the YCC fleet - but 
she almost could, next season. Thanks to a lot of research 
by several of our Polish members who have sailed Pogoria 
in the past, it is a definite possibility that we could organise 
a cruise and actually participate in sailing this beautiful 
classic ship ouselves. Tentative dates and scenarios would 
be either sometime in May 2008 (Genoa-Malta, maybe a 
couple of weeks) or mid-August (Bergen-Den Helder), 
following her appearance in the traditional Baltic Tall 
Ships Regatta.
This could really happen, a crew of for instance twenty 
YCC members forming one watch, Polish students forming 
another - and yes, we have enquired about a bilingual 
captain! Please mention your interest to any Committee 
member - or it won’t happen!
CLUBS








? ? (A)? mardi??11?:? Le?Groupe?“FAYARD”?(chansons?françaises?inédites)?
? ? (B)? mardi??18?:? Cercle?Choral?de?Genève?
? ? (A)? mardi??25?:? ??Francesco?BARTOLETTI,?violoncelle?
? ? ? ? ? ??JEBEJIAN……………,?piano?
?
OCTOBRE?:? (B)? mardi?02?:? Roberto?RUSSO,?piano?
? ? (A)? mardi?09?:? Mariette?GABAY,?piano??
? ? (A)? mardi?16?:? Aliona?TOURENKO,?piano?+?soprano?
? ? (B)? mardi?23?:? ??Isabelle?BANDI,?flûte?
? ? ? ? ? ??Laure?ERMACORA,?harpe??
? ? (A)? mardi?30?:? Roland?VUATAZ,?piano???
? ? ? ? ? ?ou?? ??Chantal?DETRAZ??
? ? ? ? ? ? ??Pascale?RADOVIC,?piano?
?
NOVEMBRE:?(A)? mardi?06?:? trio?:?????ZIMANSKY,?violon?
? ? ? ? ? ???????????????DEVORE,violoncelle?
??? ? ? ? ? ???????????????MERSSON,?piano?
?? ? ?(A)? mardi?13?:? ??Yvette?GUIBERT,?soprano?
? ? ? ? ? ??Sylviane?BAILLIF?BEUX,?piano?
? ? ?(A)? mardi?20?:? ??Claude?REGIMBALD,?flûte??





? ? ? ? ? ? ? ???????????????Sylvie?KOUMROUYAN?
? ? (B)? mardi?11?:? L’ensemble?à?vents?«?CON?PIACERE?»?
? ? (B)? mardi?18?:?? église?à?déterminer?:?
? ? ? ? ??Jean?François?RAYMOND,?trompette?
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CLUB SUBAQUATIQUE DU CERN
CLUBS
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Nous avons appris avec tristesse le décès de nos anciens 
collègues et amis : 
M. André GRESSOT (1914) le 09.09.2007
M. Fernand MEMBRARD (1923) le 15.08.2007
Le Comité du GAC présente ses condoléances aux  
familles.
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L’AMFIE, une coopérative d’épargne, de crédit
Et de transferts transfrontaliers sans frais bancaires
Pour limiter les frais de virement, souvent importants, 
d’une banque à une autre située dans un pays tiers, et 
d’une manière plus générale pour aider à résoudre les 
problèmes financiers que pose une installation dans 
un pays étranger, un groupe d’anciens fonctionnaires 
internationaux a pris l’initiative, inspirée des principes 
mutualistes, de créer une structure financière sous la 
forme d’une société coopérative de droit luxembourgeois, 
qui permet d’offrir aux fonctionnaires des organisations 
intergouvernementales et communautaires des conditions 
bancaires et financières intéressantes en assurant un service 
personnalisé offert principalement par des bénévoles.
Il suffit d’acquérir une part d’adhérent de dix euros pour 
devenir sociétaire, cette somme vous étant restituée si 
vous souhaitez quitter la société. Ni cotisation annuelle ni 
frais d’ouverture ou de clôture de compte. Sauf exception, 
les transferts, virements et opérations de change entre 
les six devises opérationnelles (EUR, CHF, GBP, USD, 
CAD et AUD) ne supportent pas de frais bancaires. Les 
comptes courants sont rémunérés. De nombreux produits 
et services sont également disponibles (comptes-joints, 
carte de crédit, assurances-vie, etc.). Les comptes sont 
transmis aux héritiers sans taxes successorales et selon des 
règles simplifiées. La loi luxembourgeoise, dans le respect 
des secrets bancaire et professionnel, garantit une totale 
confidentialité.
Ouverte aux seuls fonctionnaires et assimilés 
(contractuels), en activité ou pensionnés, des 
organisations communautaires et intergouvernementales, 
l’AMFIE regroupe actuellement plus de 3.000 sociétaires 
appartenant à plus de 80 organisations, dont le nombre 
s’accroît rapidement et qui compte environ 50% de 
retraités. Pour plus d’information vous pouvez consulter 
le site web: http://www.amfie.org
Une réunion d’information est organisée à la salle du 
Conseil le vendredi 19 octobre de 12.30 à 13.30. L’après-
midi un représentant d’AMFIE sera disponible à la salle 
































animaux? venimeux? sont? chaque? année? à? l'origine? de? milliers? de? cas?
d'intoxications,? souvent? graves,?parfois?mortelles!?Et? ce? sont? les?enfants?
qui? en? sont? les?premières? victimes? ...?Un?ouvrage? complet? et?précis?qui?
donne? toutes? les? informations? nécessaires? pour? apprendre? à? vous?
protéger?des?dangers?de? la?nature,?savoir? identifier? les?symptômes?d'une?
intoxication?et?prendre?les?mesures?nécessaires.?
Avec? Kurt? Hostettmann,? professeur,? directeur? du? Laboratoire? de?
pharmacognosie? et? phytochimie,? Ecole? de? pharmacie?Genève?Lausanne,?
UNIGE.??
www.euroscience-leman.org








COMMANDER LE FIOUL DOMESTIQUE A UN TARIF PREFERENTIEL
déguster notre sé lection de vins et champagnes
autour d ’un buffet campagnard .
60, rue Clément Ader CERN
01630 St-Genis-Pouilly Bâtiment 504
www.interfon-coop-mut.com
